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National Endowment for the Humanities, NEH）などの組織もデジタル化を
促進した。NEHが資金提供したノースカロライナ大学チャペルヒル校の『ド
キュメンティング・ジ・アメリカン・サウス』（Documenting the American 
South）は大学所蔵の史料を大規模にウェブ公開したものとしては初めての
ものであった。このプロジェクトは史料をテキスト・エンコーディング・イ





（Edward L. Ayers）主導で行われた『ザ・ヴァリー・オブ・ザ・シャドウ』（The 













学大学院センター・アメリカ社会史プロジェクト（American Social History 
Project）とメディア学習センター（Center for Media and Learning）、ジョー
ジ・メイソン大学ロイ・ローゼンツヴァイク・歴史・ニューメディアセンター
（Roy Rosenzweig Center for History and New Media）の『ヒストリー・
マターズ：U.S. サーヴェイコース・オン・ザ・ウェブ』（History Matters: The U.S. 





































































































































年代に合衆国農業安定局・戦争情報局（The United States Farm Security 





















プログラム（National Digital Newspaper Program）、NEH、そしてアメリ
カ議会図書館によって開始された歴史的新聞のデジタル・プロジェクトで、
全米を網羅した API対応の無料データベースである。デジタル化された史



































Paper Will Be Used Against Me）はその好例である。この研究はアメリカ国家















間・テキスト解析センター・人文学＋デザインラボ（Center for Spatial and 
Textual Analysis, Humanities + Design Lab）の『マッピング・ザ・リパブ





















































































































































































































（Japanese Association for Digital Humanities, JADH）が発足、現在ではデ
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